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Ассоциации сердечно-сосудистых факторов риска с распространенностью АГ оценивались 
с помощью логистической регрессии. Для этого были отобраны наиболее значимые факторы рис-
ка, имеющие достоверную ассоциацию с распространенностью АГ, независимо от возраста и пола, 
а именно: индекс массы тела (df=2; χ2=5,4; р<0,05), злоупотребление алкоголем (df=2; χ2=5,1; 
р<0,05), курение в настоящем и прошлом (df=2; χ2=4,4; р<0,05), частота сердечных сокращений 
(df=2; χ2=4,3; р<0,05), уровень общего холестерина (df=2; χ2=3,9; р<0,05). В множественной логи-
стической регрессии факторы риска, влияющие на распространенность АГ, независимо от возрас-
та и пола: курение в настоящем и прошлом(df=6; χ2=33,4; р<0,001), частота сердечных сокраще-
ний (df=6; χ2=1,3; р>0,05), уровень общего холестерина (df=6; χ2=0,2; р>0,05) не достигли стати-
стической значимости и были исключены из анализа. Заключительную модель факторов риска, 
влияющих на распространенность АГ, независимо от возраста и пола, составили индекс массы те-
ла (df=4; χ2=5,3; р<0,05) и злоупотребление алкоголем (df=4; χ2=4,9; р<0,05).  
Выводы. Установлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по частоте встре-
чаемости АГ среди работающих РУП «Витебскэнерго» филиал «Белорусская ГРЭС». Распростра-
ненность АГ на предприятии составила 32,7%. Выявлены, с поправкой на возраст и пол, положи-
тельные ассоциации АГ с индексом массы тела (p<0,05) и злоупотреблением алкоголя (p<0,05). 
Для профилактики АГ на предприятии РУП «Витебскэнерго» филиал «Белорусская ГРЭС» обяза-
тельно должны учитываться индекс массы тела работника и количество потребляемого алкоголя. 
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Актуальность. Процесс совершенствования системы физического воспитания студентов 
основан на широком использовании научных достижений в области социальных, педагогических и 
естественных наук, но на протяжении последних лет достаточно сложен и обусловлен многими 
факторами, среди которых существенным является мотивация и интерес к занятиям физической 
культурой.  
Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на дости-
жение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [3]. 
Интерес – форма проявления потребности познавательной, обеспечивающая направлен-
ность личности на осознание целей деятельности и этим способствующая ориентировке, ознаком-
лению с новыми фактами, лучшему отражению действительности. Интерес в динамике развития 
может превратиться в склонность как проявление потребности в осуществлении деятельности, вы-
зывающей интерес [1,2]. 
Цель. Изучить современные интересы и мотивационные потребности в сфере физической 
культуры, студентов специальных медицинских групп (СМГ). 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие  студенты 1-4 курсов лечебного и 
фармацевтического факультетов УО «ВГМУ», в количестве 450 чел. 
Для решения задач были использованы методы анализа и обобщение научно-методической 
литературы, анкетирование и опрос, статистическая обработка полученных данных. Исследова-
ние, дало представление о состоянии здоровья и  самочувствия студентов, об интересах и  струк-
туре мотивационной заинтересованности в сфере физической культуры.  
Результаты и обсуждение. Субъективная оценка здоровья проводится по критерию само-
чувствия, а не объективного наличия травм или болезней. Показывает индивидуальную заинтере-
сованность в занятиях ФК. 
Мотивации в сфере физической культуры (рис. 3). 1 - группа актуальных мотивов:·a)  
своевременное получение зачета; b)  обретение уверенности в себе; c)· избежание конфликта с 
преподавателем; d)· повышение уважения к себе со стороны товарищей по группе, близких; e)· 
улучшение внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих (улучшить телосложе-
ние, подчеркнуть выигрышные особенности фигуры, улучшить пластику движений, совершенст-
вовать двигательные умения и навыки). 
 
 Рис.1. 1 - плохое; 2 - нормальное; 3 - хорошее; 4 - очень хорошее; 5 - отличное. 
 
 Рис. 2 . Типы личности. 1 – активный; 2 – самоутверждающийся; 3 – развлекающийся; 4 – 
улучшающий свой вид; 5 – подрожательный. 
 
2 - группа оздоровительных мотивов: 
a)· потребность в повышении физической подготовленности и работоспособности;
 b)· улучшение физического развития;  
c)· получение максимальной оздоровительной пользы от движений; 
3 - группа психологически значимых мотивов: 
a)· снятие эмоционального напряжения; b)· предупреждение развития стрессовых состоя-
ний; c)· отвлечение от неприятных мыслей; 
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d)· восстановление психической работоспособности; e)· гедонистичес-кие мотивы (гедо-
низм–удовольствие и наслаждение, как высшая цель в жизни). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Мотивации в сфере физической культуры.  
 
Выводы.  
1. Исследование показало необходимость целенаправленной работы по формированию 
компетенций здорвьесбережения у студентов специальной медицинской группы. Огромное значе-
ние имеет донесение до студентов взаимосвязи занятий физической культурой с главными объек-
тами заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностями здорового образа жизни. 
2. В целях развития познавательного интереса к занятиям физической культурой и реа-
лизации собственных потребностей в движении, следует разнообразить учебные занятия посред-
ством, включения нетрадиционных видов физической культуры, применения игрового и соревно-
вательного методов, учитывая  индивидуальные возможности и предпочтения данной группы сту-
дентов. 
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Актуальность. В настоящее время актуальным для здравоохранения является поиск фи-
зиологичных методов лечения, основанных на реализации потенциальных возможностей организ-
ма [4].  
